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El presente artículo tuvo como objetivo analizar la gestión por procesos y su influencia 
en la contabilidad financiera en las empresas MiPymes del sector inmobiliario, estas 
entidades se encuentran en un crecimiento económico, aportando al PBI del país y también 
son generadoras de varios puestos directos de empleo, por lo mismo requieren  tener sus 
diversas áreas integradas,  control adecuado de sus recursos y de una información financiera 
fiable para una buena toma de decisiones por parte de los directivos. Se aplicó una 
metodóloga de enfoque cuantitativo con un alcance exploratorio descriptivo, apoyada en 
revisión documental, siendo de gran ayuda para poder analizar nuestra temática de 
investigación.  En los resultados se encontró que las MiPymes, al implementar esta 
herramienta obtuvieron efectos positivos en relación al tiempo, incremento de sus ingresos, 
ventas y control eficiente en el uso de sus recursos. Por otro lado, en su contabilidad 
financiera obtuvieron ahorros económicos a favor de la entidad, aumentando su rentabilidad, 
liquidez y disminuyendo gastos innecesarios.  En conclusión, al aplicar correctamente la 
gestión por procesos en la organización, les ayuda a mejorar en el desarrollo de sus 
actividades operativas, misionales y de soporte, logrando generar un valor agregado en sus 
productos o servicios, apoyando al cumplimento de sus objetivos empresariales; así mismo 
se obtendrá información financiera oportuna, fiable, relevante, sirviendo de apoyo para el 
control y toma de decisiones en las diversas gestiones de la empresa , logrando su 
crecimiento y continuidad operativa. 
Palabras Clave:  Gestión por Procesos, Contabilidad Financiera, MiPymes, 
Inmobiliarias, Contabilidad de Gestión, NIIF empresarial.  
 
1. Problema de la Investigación  
En la actualidad en  Perú  existen más de 2 millones de   micro pequeñas y medianas 
empresas,  representando un 95% (Yessica Maria Panuera Moreno, 2018), en Arequipa el 
sector de servicios aborda  un 40.4%, en este bloque económico se encuentra el rubro 
inmobiliario, este es un sector importante para la economía, promoviendo mayor número de 
empleos directos, muchas de estas empresas tienen  un periodo de cinco a seis años de 
duración  (INEI, 2020), por motivos de no poseer una eficiente estructura de organización  en 
su gestión por procesos, en consecuencia  estas empresas presentan dificultades en su 
crecimiento económico, por lo que buscan reinventarse con un nuevo negocio, pero si aplican 
inadecuadas estrategias desaparecen definitivamente (Huivin, Flores, & Cieza, 2019). 




Por otro lado la falta de  un sistema unificado de los procesos en una organización de 
servicios, presento un resultado bajo disminuyendo su nivel de producción, a causa de la  
insatisfacción en los  clientes, repercutiendo en la rentabilidad y expansión de la empresa. 
(Guzman, Montalvo, Carballo, & Raymundo, 2019).  Dichas empresas si desean aplicar un 
sistema de gestión de mejora deben contar con la aprobación de los dueños o representantes 
de la misma. 
Las MiPymes no toman decisiones eficientes en base a la situación económica y 
financiera, porque no poseen un sistema integrado en sus procesos de gestión o de negocios, 
influyendo en la realización y ostentación de los EF, por lo tanto, su información financiera no 
revela la realidad económica de la empresa, causando que la entidad sea menos competitiva 
en el mercado (Binh, Tran, Thanh, & Nga, 2020). 
Las entidades inmobiliarias presentan sus  estados financieros de acuerdo a  la 
normativa legal tributaria y los PCGA, dejando de lado  las NIIF en los EF, al no existir  una 
normativa sancionadora por el incumplimiento  de no poner en práctica esta norma, en 
consecuencia  su información no es fiable  al momento de tomar decisiones por parte de los 
inversores,  respecto a nuevas inversiones (Ticona, 2020). 
Además, la contabilidad es una herramienta que apoya en las decisiones en relación 
a la actividad económica que realiza, siendo esta información útil para los inversores. (Gómez 
Villegas, 2016), por lo mismo nos planteamos la siguiente interrogante ¿Cómo la gestión por 
procesos influye en la contabilidad financiera de las MiPymes del sector inmobiliario, Arequipa 
para el año 2020?  
2. Objetivo general y específicos 
2.1 Objetivo general  
Analizar la gestión por procesos y su influencia en la contabilidad financiera en las 
empresas MiPymes del sector inmobiliario, Arequipa 2020. 
2.2 Objetivos específicos  
 Identificar la importancia de la gestión por procesos, en las MiPymes del sector 
inmobiliario. 
 Determinar la influencia de la contabilidad financiera, en las MiPymes del sector 
inmobiliario. 
 Evaluar el impacto de la gestión por procesos en la contabilidad financiera. 




3. Justificación  
El presente trabajo de investigación busca analizar la gestión por procesos, en la 
contabilidad financiera de las MiPymes del sector inmobiliario en Arequipa, al implementar 
esta herramienta en las entidades mencionadas anteriormente, lograrán dar cumplimiento a 
sus objetivos empresariales, permitiéndoles también generar un valor agregado en sus 
productos y servicios, reducción del tiempo en el desarrollo de las actividades y tener un mejor 
control en el uso de sus recursos evitando sobre costos innecesarios que afecten la gestión 
de la organización, fomentando su competitividad en el mercado (John Miles, 2018) (Barrios, 
Contreras, & Olivero, 2019). 
En ese sentido al emplear un sistema de gestión en su contabilidad financiera, 
conseguirán  un ahorro en sus costos, incrementando la rentabilidad y liquidez de la empresa, 
visualizándose  en sus informes  financieros, siendo oportunos fiables y relevantes, 
permitiendo  a los directivos  tomar buenas  decisiones para el buen funcionamiento de la 
empresa en marcha (Mite Albán, 2018).  
Este trabajo de investigación utiliza la metodología cuantitativa con un alcance 
exploratorio descriptivo, además aplica un diseño no experimental de tipo transversal 
exploratorio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
4. Revisión de la literatura actual 
La mayoría de las MiPymes carecen de una buena gestión de procesos, teniendo 
dificultades en su desarrollo, debido a que usualmente están mal administradas lo cual reduce 
su competitividad en el mercado (Barrios, Contreras, & Olivero, 2019). 
La contabilidad financiera sigue un proceso, mejorando la calidad de su información  
contable en las empresas, sin embargo, al no cumplirse dicho  proceso la información no 
revelara  su realidad económica, es por lo mismo que las organizaciones tienen que analizar 
una  herramienta de gestión, para poder aplicarla  y lograr  ser más competitiva, además debe 
generar un valor agregado tanto para los productos como los servicios (Mite Albán, 2018),es 
por ello que nos hemos basado de diversas fuentes de información, para abordar el problema 
en el presente trabajo de investigación.  
El propósito de aplicar esta herramienta en la contabilidad financiera en las MiPymes, 
les ayudaría optimizar  sus recursos  financieros y económicos, además los datos obtenidos 
de la contabilidad permitirán tener un mejor control (ROA, flujo de caja), apoyando en la toma 
de decisiones  del mando directivo, contribuyendo en el crecimiento de la productividad, 
mejorando la eficiencia y eficacia, las  MiPymes en la actualidad están en constante 




crecimiento económico y requieren ser más competitivos en el mercado. (Navarro Garcia & 
Madrid Guijarro, 2016). 
En los estudios recopilados acerca de la gestión de procesos, (Medina Enriquez, 
Medina Nogueira, Medina Leon, & Nogueira Rivera , 2020) esta herramienta contribuye 
exitosamente en las empresas, y sus procesos deben estar interconectadas con las 
estrategias, misión y metas, pero tienen dificultades al implementarlas en la organización a 
través de los procesos, porque no cuentan con un sistema de gestión que integre a ambos 
componentes.  
En cuanto a las prácticas de gestión (Araújo, Barbosa da Silva, & Cardoso da Silva, 
2018), refiere que las  MiPymes  autónomamente del rubro,  se caracterizan por la escasa 
aplicación  de gestión que forma parte de la planificación de la entidad, reduciendo las 
posibilidades de financiamiento. También  (Barrios, Contreras, & Olivero, 2019), menciona 
que las organizaciones MiPymes no utilizan correctamente esta herramienta, su 
implementación es necesaria, para ello se tiene que reconocer los objetivos, luego la 
realización de un diseño donde se integre las áreas de la entidad a través de los procesos, 
posteriormente aplicar una vigilancia adecuada con el fin de llegar a cumplir las metas. 
Mostrando resultados en la mejora y desarrollo de la organización, generándole valor y 
satisfacción de los clientes.  También (Fernández, Rodríguez, & Prado, 2018) señala que al 
hacer un mapeo de procesos se puede identificar las actividades y los recursos que 
intervienen para transformar los elementos de entrada en salidas, así mismo facilita a detectar 
los problemas, para luego buscar una solución y corregir las falencias encontradas, 
permitiendo lograr la mejora continua mediante la retroalimentación. 
Para que la organización tenga un impacto positivo en sus resultados (John Miles, 
2018), destacó que si los directivos priorizan sus operaciones con la herramienta de gestión,   
se obtiene el cumplimento de sus objetivos, para ello se encuesto a 56 empresas uruguayas 
y 30 argentinas, no teniendo en cuenta el lugar de origen, peculiaridad   de la empresa o el 
mando directivo, se pudo notar que cuando hacen uso de la gestión se ve  reflejado  con un 
mayor aumento en sus ingresos, sus ventas,  por lo tanto, cuanto más se toma importancia a 
una práctica mejor se implementa. 
Por otro lado, cabe resaltar que la contabilidad financiera está ligado al uso de las 
NIIF, al aplicar las NIIF se hacen acreedores de una información financiera confiable para una 
buena toma de decisiones, tener un mejor control de la empresa y generar su crecimiento. 
Así lo reflejo un estudio en el cual hicieron uso de las NIIF en Colombia, obteniendo como 
desenlace según las encuestas practicadas, un aumento de progreso de la calidad de su 




información contable. Pero también tienen dificultades para su implementación, debido a la 
falta de interés y responsabilidad de los administrativos, actuando renuentes en la adopción 
de las NIIF (Rodríguez, Acosto, & Orobio, 2018). También no olvidemos que las MiPymes 
tienen una gran  influencia económica que se percibe directamente en el PBI, con un 16% en 
países de escasos ingresos, mientras con los que poseen una economía estable sería de 
51% (Gómez Villegas, 2016). 
Así mismo  las  empresas inmobiliarias  en relación  al ratio de  rentabilidad, es más 
alta frente a una empresa constructora sin embargo menciona que esta utilidad es obtenida 
de manera artificial, esto se debe a que las organizaciones inmobiliarias obtienen ingresos 
devengados, además  las ganancias de las entidades constructoras son más altas frente a 
las inmobiliarias, como también el ROA es mejor reflejado en las inmobiliarias por 
acumulación de ingresos, existiendo una conexión significativa entre  su aplicación y uso de 
gestión, no siendo  suficiente para alcanzar las metas  al no llevar un buen control en su 
realización (Navarro Garcia & Madrid Guijarro, 2016). 
Las metodologías encontradas fue el método cuantitativo, que buscó identificar las 
semejanzas reales entre el uso de la gestión, su mayor rendimiento y los efectos que causa 
en las empresas, para ello se realizó una encuesta a 56 directores de entidades de Uruguay, 
también a  30 argentinas (John Miles, 2018). El resultado fue que las organizaciones 
encuestadas tuvieron mejoras económicas, logrando así la satisfacción en las otras partes 
interesadas, pese que en los últimos años tuvieron un menor crecimiento económico, desde 
el 2003-2004. También se tomó muestra a 403 pymes de Bogotá del sector industrial, a las 
cuales se realizaron encuestas y entrevistas para determinar el uso de la aplicación de NIIF, 
y de los datos obtenidos se realizaron cuadros estadísticos, obteniendo como resultado que 
no se aplican correctamente por la falta de conocimientos, generando que las pymes en este 
caso del rubro industrial no logren aplicar dicha normativa, y tengan como consecuencia el 
incumplimiento de su aplicación (Rodríguez, Acosto, & Orobio, 2018). 
Por otra parte, en un análisis documental realizado a 80 artículos de entidades 
MiPymes brasileñas, el 56.25% (45) utilizaron la metodología cuantitativa, 43.75% (35) 
estudio de casos y exploratorio. Siendo separados en cinco grupos de acuerdo a la temática 
de la investigación, 24 estaban dirigidos específicamente a las prácticas de gestión como 
estrategia y planificación, del periodo 2011 al 2016, mostrando una baja utilización de gestión 
en su contabilidad y aplicaciones de control, no obteniendo la información adecuada para los 
usuarios, además reduciendo las posibilidades de financiamiento, siendo esta una de las 
causas que evita el crecimiento y éxito de la empresa (Araújo, Barbosa da Silva, & Cardoso 
da Silva, 2018). 




En un estudio de casos en las micro pequeña y mediana empresas de manufactura 
en el cantón del Empalme del Ecuador se formuló encuestas a 82 MiPymes, para conocer 
tanto su actividad y la gestión que aplican en sus procesos, una vez obtenidas las encuestas 
se obtuvo como resultados que un 21.95 % su actividad operativa es elaborar ladrillos, el 
19.51% se dedican a la actividad maderera, por último en menor porcentaje representa la 
manufactura metalmecánica, al analizar la gestión por procesos que utilizan en las mismas 
mostro como resultado que un 73.17% de los entrevistados no cuentan con estándares de 
mejora, el 67,07% tienen desconocimiento de la consecuencia de sus falencias ,el 97.56% 
no tienen un sistema que les ayude a identificar errores en sus operaciones; se pudo 
evidenciar que carecen de una correcta aplicación y control en sus procesos impidiendo a 
que lleguen a cumplir sus objetivos de manera satisfactoria. En ese sentido al iniciar con la 
gestión en las áreas de operación se debe empezar con identificar, planificar, ejecutar y 
controlar los procesos y así alcanzar la integración de la misión de la empresa. (Cervantes 
Molina & Oviedo Bayas, 2019) 
También otra variable utilizada, en base a la relación de los precios que tienen las 
inmobiliarias, se pudo apreciar que se utilizó la metodología de acumulación discrecional, el 
resultado fue  que las empresas constructoras forman parte de un crecimiento económico del 
país (España), pero la información contable proporcionada no siempre es real debido que 
estas se basan en suposiciones del crecimiento del PBI, y llegan a caer en una suposición  
de precios, pero estas dependen mucho de la oferta y la demanda, esto se ve reflejado en el 
Retorno de los Activos (ROA), mencionando que cuando los importes  de las viviendas son 
elevados el ROA también es igual, mientras que la gestión de ganancias es menor. (Navarro 
Garcia & Madrid Guijarro, 2016).   
Como resultado de los estudios se extrae que un buen manejo y uso adecuado del 
ciclo PDCA en las empresas independientemente de su tamaño, o país permite alcanzar sus 
metas establecidas, generar un valor agregado y prevalecer en el tiempo, por esta razón es 
que la gestión de procesos tiene que ser implementada en dichas organizaciones (Barrios, 
Contreras, & Olivero, 2019). Al no conocer el desempeño de los procesos ocasiona baja 
calidad en el producto, (Cervantes Molina & Oviedo Bayas, 2019) manifiesta que los procesos 
se desarrollan consecutivamente al punto que permite la modificación y adaptación frente a 
los cambios del entorno, conllevando a la empresa a mejorar su cultura organizacional y poner 
todo el empeño necesario en alcanzar generar valor para el cliente. 
Además las empresas inmobiliarias  tienen deficiencias  en sus precios de venta , solo 
consideran suposiciones del mercado como el PBI, también por la oferta y demanda, viéndose 
reflejado cuando se realiza una evaluación del ROA, sin embargo el precio del bien inmueble 




debería de tener relación con la actividad económica de la empresa  (Navarro Garcia & Madrid 
Guijarro, 2016).La aplicación de las NIIF genera un valor en los estados financieros y además 
les va ayudar a tener un mayor control de su rendimiento económico, por lo tanto, se debe 
poner mayor empeño e énfasis para su correcta aplicación, favoreciendo a ingresar en un 
mercado globalizado (Rodríguez, Acosto, & Orobio, 2018).  
5.  Marco Teórico  
Las micro pequeñas y medianas empresas ,forman parte de una  gran cantidad de 
empresas en el Perú, por lo mismo es  importante analizar su  gestión por procesos en la 
contabilidad financiera en las MiPymes, la  herramienta mencionada anteriormente apoya 
arduamente a estas empresas, las mismas que operan en el sector comercio y prestación de 
servicios, como también cooperan cada vez más al auge de competir enfocándose hacia 
mantener una buena comunicación y mejor utilización de los bienes  que  cuenta  la empresa 
(Barrios, Contreras, & Olivero, 2019).  
Por otro lado a la contabilidad se le conoce como una tarea practica de anotación y 
de procesar datos en registros contables, y solo se incluye un análisis de la información 
cuando los usuarios lo requieren (Rosas, Espinosa, & Maza, 2016). Sin embargo, la 
contabilidad debe mostrar estados financieros que reflejen el valor de la empresa, esta 
información debe ser útil y oportuna.  Mediante la aplicación de instrumentos se conocerá de 
manera específica los niveles de deuda, capital, disponibilidad de efectivo y de utilidad que 
presenta la empresa en un determinado tiempo, favoreciendo a los principales interesados 
poder actuar y decidir en el momento correcto (Buele Nugra, 2020). Así mismo al hacer uso 
de las NIIF revisadas y aprobadas por la IASB, permite que los estados financieros, sean más 
fidedignos, transparentes y entendidos por usuarios distintos a la compañía y comprensible 
en cualquier parte del mundo. 
Por ultimo las NIIF puede apoyar a la formulación y presentación de los informes de 
contabilidad, proporcionando mayor confiabilidad, al punto que sea percibida como una 
estrategia de la organización y sea también una herramienta de competitividad de los 
negocios (Gómez Villegas, 2016).   
La gestión por procesos  es una herramienta que apoya a las entidades (Barrios, 
Contreras, & Olivero, 2019) (Medina, Nogueira, Hernández, & Comas, 2019) a alcanzar las 
metas planteadas, así mismo ayuda  a planificar y realizar medidas de precaución mediante 
la aplicación del control, para llevar a cabo una buena supervisión  administrativa que va estar 
enfocada a lograr la metas establecidas en la organización, sin dejar de tener presente los 
requerimientos de los clientes logrando satisfacer sus perspectivas.  




También (Huivin, Flores, & Cieza, 2019)  la gestión por procesos permite a las 
empresas estar en constante mejoramiento, para anticiparse a los cambios de su entorno 
empresarial, y lograr mantener su vida operativa en el mercado. Así mismo las partes 
involucradas tienen que ser conscientes del rol que cumplen en la empresa, consiguiendo 
aumentar la calidad del producto o servicio.  
La gestión por procesos se guía a través de un mapa de procesos: 
 
Figura 1. La imagen muestra el modelo de un mapa de gestión por procesos de una 
empresa MiPymes, debiendo de realizarla de acuerdo a los requerimientos y necesidades.  
(Barrios, Contreras, & Olivero, 2019, pág. 109) .  
Además, la gestión por proceso sigue un ciclo PDCA para cumplir los objetivos; 
mediante la planificación donde se van a fijar las metas a lograr, ejecución se procede con lo 
planificado, la medición está conformado por la observación que vendría a ser el control, 
inspecciones mediante un proceso de  auditoría,  también se realiza al final de la medición 
una autoevaluación y la elaboración  de los niveles de jerarquía, por último en mejora  se 
utilizan  instrumentos adecuados para lograr alcanzar la metas y también se crean talleres 
(Erwin, Eulogio, & Manuel Rolando, 2015) . 
 




Figura 2 Secuencia a seguir en una organización que va hacer uso de la gestión por 
proceso (Erwin, Eulogio, & Manuel Rolando, 2015, pág. 21) . 
Al aplicar una gestión por procesos en la entidad se adquieren ventajas favorables 
que ayudan a la empresa, siendo las siguientes (Contreras, Guerrero, & Uribe, 2017, págs. 
21,22) : 
 La ventaja principal al hacer uso de una gestión por procesos, mejora la capacidad de 
eficiencia, la calidad y productividad, generando valor en la empresa y dando satisfacción 
a los clientes como resultado de un buen servicio y además ayuda en la optimización de 
tiempo y recursos. 
 Está orientada alcanzar las metas de la empresa y conformidad de su clientela.  
 Ayuda a disminuir los gastos innecesarios y aumenta la rentabilidad. 
 Asigna responsabilidad a una persona, la misma que evalúa el rendimiento del proceso 
y respalda la mejora continua. 
 Contribuye a realizar un buen trabajo en equipo, integrando las áreas.  
Según (Contreras, Guerrero, & Uribe, 2017)  los elementos que tiene el proceso son 
input o entrada, secuencia de actividades del proceso, recursos,  controles  y output o salida. 
 
Figura 3 Elementos básicos de un proceso (Contreras, Guerrero, & Uribe, 2017) 
También existe  tres tipos de procesos fundamentales que ayudan a obtener los 
resultados esperados en la organización:   
Procesos estratégicos: son los que definen y controlan las políticas, objetivos, metas y 
estrategias de la empresa, estos se relacionan con la misión, visión y valores de la entidad. 
Procesos operativos o misionales: considerado proceso clave, porque aquí se transforma el 
bien y servicio con un valor agregado para cumplir con los requerimientos de los clientes, 
logrando satisfacer sus necesidades y también dar cumplimento a las metas establecidas en 




la empresa. Procesos de soporte: estos sirven de  ayuda a los procesos claves, brindando 
los recursos necesarios y contribuyendo al desarrollo de los procesos operativos de la 
organización (Contreras, Guerrero, & Uribe, 2017) (Medina, Nogueira, Hernández, & Comas, 
2019). 
 
Figura 4  La figura muestra los tipos de procesos principales de una empresa (Barrios, 
Contreras, & Olivero, 2019, pág. 106). 
Por otra parte las empresas privadas mantienen una contabilidad, cada vez más 
específica y detallada esta información contable y financiera va orientada a dos tipos de 
usuarios interesados, los cuales están comprendidos por externos e internos ; los usuarios 
internos priorizan la sección de costos o gestión, y los interesados externos se manifiestan 
por la contabilidad externa o financiera, como los bancos, proveedores y los accionistas, para 
que evalué si la empresa está transitando bien y saber el valor de sus acciones (Jiménez, 
2008).  
La contabilidad financiera se basa en un proceso de registrar, resumir todas las 
transacciones de una empresa, a fin de dar a conocer el valor actual de la entidad mediante 
los informes financieros. El objetivo principal es la preparación de sus EF, los cuales son ESF, 
ER, ECPN, EFE, que comprende el rendimiento operativo de la organización durante un 
periodo determinado (Jiménez, 2008). Las características que posee son las siguientes: 
informar a las partes interesadas acerca de las transacciones económicas y financieras 
realizadas por la empresa; las operaciones se desarrollan siguiendo un sistema cronológico 
quedando como dato histórico; se registran los movimientos de la entidad de acuerdo a los 
PCGA; los registros económicos deben de cumplir con la partida doble y ser anotados en los 
libros contables (Domingo, 2016). 
Es importante debido a que permite conocer el valor actual de la entidad, tanto en el 
ámbito de las finanzas y económicos como también determina las variaciones de las ventas, 




costos y egresos resultantes en un periodo, así mismo favorece a planificar anticipadamente 
las variaciones posibles que se presenten en el ejercicio futuro, por último, los informes deben 
ser confiable, fehaciente y oportuna para la decisión de los inversionistas y para la 
presentación de informes a terceros (Jiménez, 2008). 
Además, para la elaboración y formulación de los informes de contabilidad, deben 
regirse bajo normas como las NIIF, NIC y principios contables, los mismos que deben reunir 
cualidades de confiabilidad, relevancia, compresibilidad y comparabilidad, para proporcionar 
información verídica, a los usuarios interesados (Jiménez, 2008). 
6. Metodología de la investigación  
El presente estudio es una investigación de enfoque cuantitativo porque sigue un 
proceso secuencial que  ayudará analizar la gestión por procesos y su influencia en  la 
contabilidad financiera en las empresas MiPymes del sector inmobiliario Arequipa 2020,  con 
un alcance exploratorio descriptivo, siendo la temática de investigación menos estudiada, 
para ello se identificó nuestras variables, siendo el primer término gestión por procesos, 
permitiendo identificar la importancia  que tiene en la contabilidad de las empresas, como 
segundo término la contabilidad financiera,  apoyará a determinar  su influencia en las 
MiPymes, así mismo se necesita conocer cómo atañe en la toma de decisiones y su desarrollo 
empresarial (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
El diseño empleado para esta investigación es no experimental porque no se manipuló 
las variables, las mismas se presentarán tal cual se encuentran en el contexto real, se revisó 
y seleccionó la información encontrada en artículos, revistas indexadas, libros y tesis, con el 
objetivo de responder a la interrogante formulada. Además, es de tipo transversal 
exploratorio, se realizó un reconocimiento y observación de las variables, sin importar el 
origen o idioma de procedencia con una antigüedad máxima de cinco años, desde el 2015 a 
la actualidad (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
La técnica utilizada en la investigación se basa en análisis documental, realizando la 
búsqueda de la información en páginas confiables como: (a) Scopus, (b) Scielo; y (c) Alicia. 
Asimismo, para la recolección de documentos, se identificó la  variable independiente  gestión 
por procesos usando palabras claves en relación a gestión, procesos, micro pequeña y 
mediana empresa, gestión en inmobiliarias, gestión por procesos, gestión empresarial; 
mientras que en la variable dependiente contabilidad financiera, se consignó términos  
referentes a contabilidad de gestión, contabilidad de MiPymes, estados financieros, 
contabilidad financiera inmobiliaria, NIIF empresarial, entre otros términos que ayudaron a 
complementar el tema en análisis  para dar cumplimiento a nuestro objetivo y finalizar con las 




conclusiones. El instrumento utilizado son fichas académicas, donde se recolecto la 
información seleccionada de artículos científicos, tesis y entre otros documentos, ayudando 
al cumplimiento de nuestro trabajo de investigación.   
 La muestra aplicada es no probabilística por conveniencia, al tratarse de un análisis 
exploratorio documental, debido a la coyuntura actual por la pandemia de la Covid-19, 
encontrándonos en un aislamiento social obligatorio, en ese sentido muchas de las empresas 
no se encuentran en funcionamiento operativo, limitándonos a poder realizar otro tipo de 
análisis. 
7. Resultados y Discusión  
En la actualidad las empresas inmobiliarias, están en expansión en el mercado 
nacional, regional y local, en ese sentido estas organizaciones se enfocan en mejorar cada 
día y requieren contar con procesos de gestión en el desarrollo de sus actividades generando 
valor a los clientes. 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo sobre la importancia de aplicar la 
gestión por procesos en los siguientes países: 
Colombia España Perú 
Al enfatizar la gestión por 
procesos, las MiPymes 
tuvieron un aumento en sus 
ingresos económicos, 
mejorando sus estrategias, 
siendo más atractivas para el 
mercado y fomentando su 
competitividad; teniendo un 
buen control de sus recursos, 
considerando que el sector 
antes mencionado es uno de 
los más destacados en 
contribuir a la economía del 
país. (Barrios, Contreras, & 
Olivero, 2019) 
Las empresas que 
tomaron importancia  a 
esta herramienta 
evidencio una mejora en 
la gestión de sus gastos, 
generando una 
disminución  del 12% en 
relación a sus 
obligaciones, por otro 
lado mostraron un 
incremento de ventas  del 
6%  (Serrat, Farreras , & 
Rabaseda , 2016) 
Al emplear una gestión 
idónea en los procesos se 
pudo notar una optimización 
en el tiempo de un 50%, 
referente a la distribución 
logística de los materiales y 
prestación de servicios, área 
responsable de posventa,               
sin embargo las diversas 
áreas respondieron 
satisfactoriamente al 
implementar sus procesos 
respaldado por diagramas, 
con la finalidad de llegar a 
cumplir los objetivos. 
(Guzman, Montalvo, Carballo, 
& Raymundo, 2019) 




En las MiPymes la influencia de la contabilidad financiera, ayuda a tener un control 
efectivo en sus actividades y procesos, obteniendo  una mayor eficiencia y eficacia en el uso 
de sus recursos, generándoles un ahorro económico en sus costos, mayor rentabilidad y  
cumplimiento a sus objetivos empresariales, dicho  resultado se presentará a través de la 
información financiera fiable (Huivin, Flores, & Cieza, 2019) .Además, los empresarios le dan 
más importancia al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dejando de lado la información 
que provee la contabilidad siendo necesaria y útil en la toma decisiones para las diversas 
gestiones en marcha. (Joau Nelito & Muñoz Chavez , 2018). 
En una entidad constructora que implementó un sistema de gestión por procesos en 
sus actividades operativas, obtuvo resultados positivos, en relación al tiempo y costos (mano 
de obra, materiales y otros servicios), la empresa antes consumía dichos recursos en exceso 
debido, que no contaba con un control eficiente, después de implementar  esta herramienta 
de gestión,  obtuvo  como  resultado  una disminución en la utilización de sus recursos, 
generando además un ahorro en sus costos  y gastos operativos  a favor de la entidad 





 Cuadro 1:  El cuadro muestra los resultados de sus costos generados en el desarrollo 
de sus actividades   (Huivin, Flores, & Cieza, 2019) 
Al emplear normas internacionales de información financiera, apoyado en un sistema 
de contabilidad  en  la empresa Triconsa Construcciones S.A.C, ayudo en la presentación 
uniforme de los estados financieros, además con la aplicación de la normativa  se realizó  
reclasificaciones y ajustes, contribuyendo en la presentación de cada una de la cuentas a 
valores razonables, principalmente del patrimonio  que evidencio un aumento del 15.07 % 
resultado que tuvo mayor incidencia en el rubro de propiedad planta y equipo,  por lo mismo 
los responsables estratégicos  desarrollaron nuevos métodos y políticas para obtener una 
información más específica y de calidad, favoreciendo que las partes interesada logren tomar 
mejores decisiones sobre financiamiento e inversión (Ticona, 2020). 
El impacto que tiene de la gestión por procesos en la contabilidad financiera, se 
muestra en los siguientes resultados: 
Antes Despues Ahorro
M.O 2829.25 2462.5 366.75
Materiales 7455.8 953.3 6502.5
Servicios 1915 1886 29
TOTAL 12,200.05    5,301.80      6,898.25      




El impacto que tuvo una 
organización al momento 
de integrar la gestión por 
procesos en sus 
actividades mejoro 
notablemente en el tiempo 
de entrega de los servicios 
prestados a sus clientes, 
en 6 días, además elimino 
el sobrecosto que antes le 
generaba a la empresa por 
S/ 2 104,857.00 anuales, 
costo que repercutía en el 
efectivo de la empresa 
reflejado en el estado de 
situación financiera. 
(Guzmán, Montalvo, 
Carballo, & Raymundo, 
2019 
 
Los resultados obtenidos en 
una entidad  mostro un 
desenlace del 51.25 %, 
confirmando que la gestión 
por procesos apoya 
positivamente al momento de 
gestionar la información 
financiera, además el 38.75% 
consideran que al llevar un 
buen control en sus procesos 
contables adquieren informes 
financieros fiables, oportunos 
y relevantes; el 48.75% 
refieren que es importante 
optimizar las diversas fases  
en la gestión de información 
contable de la empresa, 
logrando obtener mejores 
beneficios (Bravo, 2019).  
 
Al aplicar el modelo de 
gestión por procesos en una 
organización se pudo 
evidenciar una disminución 
del 50% en las falencias 
operativas, teniendo como 
resultado un incremento en el 
Margen Operativo de S/ 
55,475.00 al año, además  
apoyo a   tener un mejor 
control en los procesos 
misionales en un 35%, por 
ultimo fortaleció en la toma 
de decisiones de los 




8. Conclusiones y recomendaciones  
Como resultado de los casos analizados se extrae que un buen manejo y uso 
adecuado de la gestión por procesos en las entidades MiPymes, siguiendo el ciclo PDCA, 
influye positivamente en la obtención de los resultados, permitiendo alcanzar sus metas 
planteadas al inicio de sus operaciones, generar valor agregado en sus productos, reducir el 
tiempo del personal en el cumplimiento de sus deberes, satisfacción de sus clientes y lo 
importante generarles ahorro económico al disminuir sobrecostos. Además, la gestión por 
procesos permitirá realizar un seguimiento del desarrollo de las operaciones de la entidad, y 
corregir las falencias que se puedan estar presentado, también el contar con un mapa de 
procesos bien definidos, ayudará al personal de la empresa dar cumplimiento a los 
procedimientos con eficiencia, eficacia permitiendo alcanzar las metas establecidas en la 
organización.    




Al mismo tiempo la contabilidad financiera provee información acerca de las 
transacciones y valores económicos de la entidad que es útil y relevante para los directivos 
al momento de la toma de decisiones de la empresa en marcha, dependerá de estas 
decisiones su permanencia en el tiempo, también ayuda a tener un control adecuado de sus 
costos y gastos, evitándose sobrecostos que perjudicarían a la organización. 
Así mismo cabe resaltar que las normas internacionales de información financiera 
ayudo en la presentación uniforme de los estados financieros, al aplicar dicha normativa 
contribuye a que las cuentas se midan a valores razonables y mejora la calidad de la 
información financiera. Las empresas al momento de adoptar las NIIF tienen mayor incidencia 
en la sección propiedad planta y equipo. 
Por último, es relevante la gestión por procesos en la contabilidad financiera en las 
empresas MiPymes, porque los informes que se emitan permitirá que los usuarios tomen 
mejores decisiones para el correcto funcionamiento de la empresa, logrando su crecimiento 
y continuidad operativa, cabe recordar que estas entidades aportan significativamente en el 
PBI favoreciendo el desarrollo económico del país. 
Se recomienda a las MiPymes inmobiliarias que   no tengan un modelo de gestión 
bien definido en sus operaciones, lo implementen y conseguirán la integración de las diversas 
áreas logrando obtener beneficios económicos y mayor rentabilidad. Una vez implementada 
la gestión por procesos en la empresa, deben realizar seguimientos periódicos con la finalidad 
de obtener informes acerca del cumplimiento de los objetivos en la organización, y conocer 
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